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Su  =  22,59  mq
Ra  =  0,23
Ri  =  0,32
Su  =  5,32  mq
Ra  =  0,30
Ri  =  0,30
Su  =  2,00  mq
Su  =  12,00  mq
Ra  =  0,23
Ri  =  0,23
80
210
80
210
Su  =  1,70  mq
80
210
8 02 1 0
1 6 4 , 5
1 7 0
1 7 9 , 5
2 7 0
7 07 0
1 6 4 , 5
7 0
STATO  DI  PROGETTO:  Pianta  ampliamento  appartamento  piano  tipo  con  affaccio  fronte  nord-­‐ovest Scala  1:100Tav.15
27
0
17
0
11
5
27
0
11
5
27
0
75
170
115
270
75
170
75
170
115
270
140
270
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80
210
80 21
0
80 21
0
80
21
0
80 21
0
80 21
0
80 21
0
80 21
0
90
210
90
210
90
210
90
210
110
210
110
210
140
270
140
270
140
270
27
0
17
0
73
170
73
170
27
087
27
0
87
75
170
75
170
90
21
0
90 21
0
115
270
115
270
11
5
27
0
11
5
27
0
27
0
17
0
27
087
27
0
87
27
0
17
0
75
170





































































